



Apresentamos à comunidade acadêmica  a edição de volume 05, numero 02, 
2019, da Revista Produção Acadêmica. Esta edição apresenta quatro artigos (4), 
oriundos de pesquisa dos referentes autores.  
O primeiro artigo da professora Márcia Yukari Mizusaki FCH/UFGD, tem 
como propósito identificar, problematizar e analisar as formas de (re)existências e 
processos de lutas por direitos por parte de um distinto coletivo humano, o movimento 
jornalero na Comunidade Autônoma de Andaluzia, Espanha.  
O próximo artigo dos professores José Gilberto de Souza e Ana Claudia 
Giannini Borges, da Unesp de Rio Claro, apresenta uma análise das dimensões agrárias 
e agrícolas na cidade média de São José do Rio Preto.  E desta forma procura 
estabelecer assim uma reflexão crítica do conceito de “cidades do agronegócio”, 
considerando seu aspecto ideológico e como as condições materiais de produção dos 
espaços urbanos, no município central São José do Rio Preto e limítrofes, não denotam 
imbricações econômicas hegemônicas das dimensões rurais no espaço urbano 
Em seguida o artigo de Marcony Messias Soares de Carvalho, sobre a 
Educação Ambiental (EA) no curso superior em Tecnologia em Logística no Instituto 
Federal do Tocantins (IFTO) Campus Porto Nacional- TO.  Uma  pesquisa que buscou 
analisar o ensino e a prática da EA no curso superior em Tecnologia em Logística, bem 
como apresentar a relação ambiente e sociedade na ótica de uma EA crítica nas IES, e 
verificar o ensino e a prática da EA na formação dos acadêmicos do curso superior em 
Tecnologia em Logística. 
E o professor Sebastião de Souza Oliveira, que nos apresenta uma 
preocupação no artigo que é refletir sobre conceitos fundamentais de Geografia e prática 
de ensino. E neste sentido, apreender a dinâmica da relação da sociedade com a natureza 
e homem entre si materializada na paisagem, região e território constitui boa parte das 
ferramentas essenciais para a prática pedagógica dessa ciência. 
Ao publicar este numero agradecemos a todos os autores e desejamos boas 
leituras e convidamos novos (as) pesquisadores (as) à publicarem seus trabalhos na 
Revista Produção Acadêmica.  
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